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Mere end 100 ledende SCM-
folk fra forskellige virksomhe-
der sidder med i Det Danske 
Supply Chain Panel og bidrager 
med svar på surveys bestående 
af 10-15 spørgsmål fire gange 
om året.
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Det Danske Supply Chain Panel har undersøgt faglige SCM-problemstillinger i 
praksis siden 2012, og det er der kommet 22 mini-surveys og -artikler ud af. 
Artiklerne fra de første fem år af panelets levetid er nu blevet samlet i en ny bog.
NY BOG FRA DET DANSKE SUPPLY CHAIN PANEL
AF JAN STENTOFT, PROFESSOR SYDDANSK  
UNIVERSITET OG ASSOCIERET PARTNER HOS  
4IMPROVE
Dansk Indkøbs- og Logistik Forum      (DILF) besluttede i 2011 og etable-     rede i 2012 Det Danske Supply 
Chain Panel i samarbejde med forskere fra 
Syddansk Universitet i Kolding. Panelet 
består af medarbejdere med ledelsesansvar 
indenfor supply chain management (SCM) i 
dansk industri, som gennem fire-fem mini-
surveys årligt giver deres besyv med til, 
hvordan der arbejdes med forskellige faglige 
SCM-problemstillinger. Resultaterne af hvert 
mini-survey sammenfattes i en kort artikel, 
der bringes i DILForientering eller sendes  
ud sammen med DILFs elektroniske  
nyhedsbrev.
De første fem sæsoner er gået, og det er blevet 
til i alt 22 mini-surveys og -artikler. Artikler 
fra de første fem år er nu samlet i bogen Prac-
titioners Perspectives on Contemporary Sup-
ply Chain Management Issues: The Danish 
Supply Chain Panel 2012-2016 (Stentoft, Jan 
(ed.), 2017), der blev udgivet ved Syddansk 
Universitetsforlag i august i år. 
Værdifuld viden til både 
undervisning og praksis
Selvom data fra nogle af undersøgelserne er 
mere end fem år gamle, vurderes de stadig 
at have relevans. For mange af områderne 
er de behandlede problemstillinger nemlig 
stadigvæk en udfordring, hvilket indikerer 
et manglende fokus på udvikling. Formålet 
med undersøgelserne er at opnå indsigt i, i 
hvilket omfang der arbejdes med forskellige 
faglige områder, hvad der har drevet dette 
arbejde, og hvad der har begrænset det. Det 
giver værdifuld viden både til undervis-
ningssituationer og til praktikernes hverdag, 
hvor resultaterne af de forskellige undersø-
gelser kan bidrage med at sætte fokus på de 
behandlede problemstillinger i egen organi-
sation med henblik på at vurdere, om man er 
på det rette niveau, eller der bør igangsættes 
arbejde med at forbedre det. 
Tendens: Driftfokus spænder ben for 
udvikling
De 22 artikler er forfattet af Ole Stegmann 
Mikkelsen, Thomas Johnsen, Jesper Kron-
borg Jensen, Morten Munkgaard Møller, 
Morten Brinch, Antony Paulraj og under-
tegnede. Et gennemgående mønster i alle 22 
undersøgelser er, at respondenterne ofte er af 
den opfattelse, at deres egen praksis og for-
måen er på et lavere niveau end det ønskede. 
Dette peger på konkrete forbedringsområ-
der. Det paradoksale er dog, at et overvejende 
driftsfokus ofte spænder ben for, at sådanne 
udviklingstiltag bliver ført ud i livet. Det 
indikerer, at mange virksomheder kan have 
gavn af supply chain-strategiprocesser og 
værktøjer til at prioritere, igangsætte og eva-
luere supply chain-forbedringsprojekter. /
Værdien af anvendt forskning for 
praktikere er enorm, og Det Danske 
Supply Chain Panel har opnået succes 
med at skabe et forum for at kunne 
levere ny og relevant viden til praktikere på 
en rettidig og effektiv måde. Teamet 
præsenterer meget relevante scenarier af 
problemer på en klar og forståelig måde - en 
”must read” for enhver, der er interesseret i 
supply chain management-relaterede 
udfordringer”.
Søren Vammen, CEO, DILF
